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Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan 
(janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. 
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Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro yang 
berbasis syari’ah muncul dan menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. 
BMT ini merupakan model lembaga keuangan syari’ah yang paling sederhana. 
BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan dalam hal simpan-
pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana nasabah serta 
menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. 
Prinsip bagi hasil dalam penghimpunan dana memiliki resiko kesulitan 
usaha antara pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib) 
yang akan ditanggung bersama. Prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh BMT 
Sakinah Bekonang mengandung beberapa prinsip penerapan yang perlu dikaji 
untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi.  
Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip bagi 
hasil dalam simpanan mudharabah berjangka di Baitul Maal Wat Tamwil Sakinah 
Bekonang dan bertujuan untuk menjelaskan aplikasi penerapan prinsip tersebut 
dalam kegiatan operasioalnya.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 
bersifat ilmiah dan objektif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang 
digunakan adalah informan dari personel BMT Sakinah Bekonang ditambah 
dengan buku-buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik wawancara dan 
metode dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. 
Dalam transaksi simpanan mudharabah berjangka, anggota bertindak 
sebagai shahibul maal, sedangkan BMT bertindak sebagai mudharib. Pembagian 
keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad 
pembukaan rekening simpanan mudharabah berjangka dengan menggunakan 
rumus penghitungan yang sesuai dengan hukum Islam. 
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